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ABSTRAK
Fenomena kekhuatiran berkomunikasi merupakan salah satu aspek
penting yang dikaji daiam bidang komunikasi lisan. Kejayaan dalam penggunaan
PRCA-24 di Amerika Syarikat telah membolehkan instrumen tersebut  digunakan
dengan meluasnya di kalangan bangsa lain di luar Amerika Syarikat. Dalam kajian
ini, fenomena kekhuatiran berkomunikasi dikaji dalam konteks penggunaan dwibahasa
iaitu Bahasa Malaysia dan  Bahasa Inggeris. Objektif kajian adalah untuk melihat
perbezaan kekhuatiran berkomunikasi mengikut jantina, bangsa dan zon(negeri asal).
Selain itu hubungan kekhuatiran berkomunikasi antara kedua-dua bahasa dan
hubungannya dengan pencapaian akademik turut dikaji.
Seramai 182 orang pelajar sepenuh masa dan sambilan sesi 1997/98  yang
mendaftar dengan Sekolah Siswazah, UUM digunakan sebagai sampel kajian ini. Dari
jumlah tersebut, 114 adalah pelajar lelaki, manakala 68 orang pelajar perempuan.
Keputusan kajian mendapati wujudnya perbezaan yang signifikan  di antara
jantina dengan bangsa bagi kekhuatiran berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Begitu
juga,  hasil  dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara
kekhuatiran berkomunikasi Bahasa Malaysia dengan Bahasa Inggeris serta
perhubungan antara pencapaian akademik dengan kekhuatiran dalam Bahasa Inggeris.
Walau bagaimanapun, tidak terdapat hubungan yang signifikan  antara kekhuatiran
berkomunikasi Bahasa Malaysia dengan pencapaian akademik. Selain itu, kajian juga
mendapati peiajar sarjana berhadapan dengan darjah kekhuatiran yang tinggi dalam
pengucapan umum berbanding dengan konteks-konteks yang lain.
ABSTRACT
Communication apprehension (CA) is one of the most studied area in the field
of communication education. The PRCA-24 has prove to be a reliable instrument in
measuring the level of CA. This instrument has been widely used in other cultures
other than American culture from the language point of view. The purpose of this
study is to determined whether there exist a differences in the levels of CA difference
between gender, race and state of origin, when students communicate in their native
language and English.
The samples of the study was 182 graduate students enrolled in the May
semester, 1998. Out of this, 114 were male students and 68 were female students.
Results of the study demonstrated that there was a significant difference
between CA in English but not in Bahasa Malaysia with respect to gender and race.
Results also showed that there was a significant relationship between CA in English
and CA in Bahasa Malaysia. Also noted was a relationship between CA in English
and academic achievement. These students were also found to be more apprehensive
in public speaking situation more than in other situation. Suggestion for future
research was also discussed.
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